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Fig. 3.1. Kurslinjer og trålstasjonar; FE "G.O. Sars" 3.2-24.2, FE "Johan Hjort" 3.2-22.2 og F F  "Jan Mayen" 
3.2-24.2 1998. Isgrense er markert. 
Survey tracks and trawl stations; RN "C.O. Sar-s" 3.2-24.2, W "Johan Hjort" 3.2-22.2 og W "Jurz 
Mayen" 3.2-24.2 1998. lceborder is indicated. 
Figur 3.2. Unders~kingsområdet med hovudområde A, B, C og D, tilleggsområde D', E og S og trålstasjonar 
teke i botntrålunders~kinga 3.2 - 24.2 1998. 
The survey area with rnain areas A, B, C and D, additional areas D', E and Sand stations taken in 
the bottorn trawl survey 3.2 - 24.2 1998. 
Tabell 3.1. Areal (n.rni12) dekka i botntrålundersøkingane i Barentshavet vinteren 198 1- 1998. 
Area (rz.rniles2) covered in the lmttom trawl suweys Ul the Barents Sea wirzter 1981- 1998. 
E 8965 12576 14859 5818 1954 3819 
Svalbard 16690 14252 22836 11600 16989 23587 
ABCD 88835 88835 92037 92037 940 16 65922 65922 
Total 88835 137642 143840 186554 16528 1 87549 99214 
l )  Norsk sone 
Norwegian EEZ 
Tabell 3.2. Tal for trålstasjonar, lengdemålt (L) og aldersbestemt (A) fisk for kvart hovudområde og 
stasjonstype i Barentshavet (norsk sone) vinteren 1998. Bl=fast botntrål, B2=annan botntrål, 
!?=pelagisk trål. 
iVumber nftra~vl stafzons. fish measured for letzpth (L )  and age (A)  for nzaln areas mzd tt-a+vl tvyes 
ln the Barents Sea (Norcveg~atz EEZ) cvztzter 1998. Bl =jixed bottom trawl, B2=other bottonz trawl, 
P=pelagzc trawl. 
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Figur 4.2. Temperaturfordeling februar 1998. A) ved overflata, B) i 100 m djup, C) ved botnen. 
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Figur 5.1. TORSK. Fordeling av total ekkotettleik vinteren 1998. Eining er integrert reflekterande overflate pr. 
kvadrat nautisk mil (m?nm~) .  
COD. Distributiort of total echo aimndance i'virtter 1998. Unit is itztegrated back scatfering surface 
2 ' per square riautical mile (,n / ~ z r n " j .  
' " l  \ 
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Figur 5.2. HYSE. Fordeling av total ekkotettleik vinteren 1998. Eining er integrert reflekterande overflate pr. 
kvadrat nautisk mil (m'/nm2). 
HADDOCK. Distributiotz of total echo nbundatice vvinter 1998. Unit is integrated back scatfering 
su&ce per syllare r~nutical rnile (/n2/nrn". 
Tabell 5 1 Ekkomengde av torsk, hyse og uer r det pelagiske sjiktet (P) og r l O rn yiktet over botnen (B) I kvart 
hovudomåde av Bxentshavet (norsk sone) vinteren 1998 (m2 reflekterande overflate . 10 ') 
Echo abundance of cod, tzaddock and tedjish In the pelagrc luver (P)  uizd lit the /O ni la\ er nhove 
the bottom (B)  Lri rnaztl areas oj the Burents Sea (Norweg~arz EEZJ cvznter 1998 (rn2 rejlecttng 
 urf face 10 3, 
Tabell 5 2. Torsk og hyse. Total ekkomengde og ekkomengde i 10 m sjiktet over botnen frå akustisk 
unders~kingar t Barentshavet vinteren 1981 - 1998 (m' reflekterande overflate . 10 ') 1981 - 1992 
inkluderer I hovudsak områda A, B, C og D. 
Cod and haddock. Total echo abundarice arzd echo abundance In the l 0  m layer above the bottom 
jrom acoustlc surveys ~ i z  the Barents Sea CvLrlter 1981-1998 (/n2 rejlectlng scrrjace . l 0  j) 1981- 
1992 zncludes malizly arens A, B, C and 
- -  
Ekkomengde (Echo abundarzce) 
År Total Botn (bottom) Botn, 
(Year) Torsk I Hyse I Sum Torsk I Hyse I Sum Torsk I (Cod) I (Had.) [ / (Cod) / (Had.) I I ( c o 4  
1981 1 2097 1 799 1 
'' Norsk sone 
Norwegian EEZ 
Tabell 6.1. TORSK. Mengdeindeksar for lengde- og aldersgrupper frå den akustiske undersøkinga i 
Barentshavet (norsk sone) vinteren 1998 (talet på fisk i millionar). 
COD. Abundarzce irzdices at length and age from the acoustic survey in the Barents Sea 
(Norwegian EEZ) winter 1998 (nurnbers irz millions). 
Tabell 6.2. TORSK. Akustiske mengdeindeksar i det pelagiske sjiktet (P) og i 10 m sjiktet over botnen (B) for 
kvart hovudområde av Barentshavet (norsk sone) vinteren 1998 (talet på fisk i millionar). 
COD. Acoustic ~zbundance irzdices in the yelugic layer ( P )  and in the 10 in layer above the bottom 
( B )  for tlze main areas of tlze Barents Sea (~\rorwegimz EEZ) winter 1998 (nunzbers in millions). 
Tabell 6.3. TORSK. Mengdeindeksar frå ak~istiske undersøkinga i Barentshavet vinteren 198 1-1998 (talet på 
fisk i millionar). 198 1- 1992 inkluderer i I~ovudsak områda A, B, C og D. 
COD. Abundance indicesfrorn acoustic surveys in the Barerzts Sea winter 1981 -1998 (numbers in 
rnillions). 1981-1 992 irrcludes muinb areas A, B C arzd D. 
1985 108 768 179 127 2 1 9 6 + + + 1218 
1986 1302 590 595 124 5 6 7 2 + + 0 2676 
1987 3 72 96 256 46 12 1 I + 0 487 
1988 2 29 64 42 75 9 2 + + 0 224 
1989 9 9 20 43 27 57 8 1 + 0 174 
1990 350 45 16 24 27 22 40 3 1 0 526 
1991 187 234 5 5 3 1 27 25 14 16 1 0 591 
1992 348 579 182 4 8 IS 1 1  8 4 2 O 1201 
1993 1686 432 300 163 80 14 7 3 I 3 2688 
1994 1083 686 358 343 159 43 9 2 1 1 2685 
1995 2644 280 181 161 214 69 18 2 l 1 3570 
1996 2404 335 96 70 86 75 2 1 3 + + 3090 
------------------------------------------------------------ 
1997' i520 470 182 5 4 5 1 37 22 4 1 + 2341 
1998' 3082 554 379 187 45 3 3 25 14 2 O 4321 
" Indeksar oppjusterte til ogsi å omfatta området dekka i russisk sone i 1996. 
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Figur 6.7. TORSK < 20 cm. Fordeling i trålfangstane vinteren 1998 (talet på fisk pr. tråltime). 
COD < 20 cm. Distributiorz in tlze tra~vl catches ivinter 1998 (number per hour tra+vliizg). 
g$ >l000 
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Figul- 6.8. TORSK 20-34 cm. Fordeling i trålfangstane vinteren 1998 (talet på fisk pr. tråltime). 
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Figur 6.9. TORSK 35-49 cm. Fordeling i trålfangstane vinteren 1998 (talet på fisk pr. tråltime). 
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Figur 6.10. TORSK > 50 cm. Fordeling i trålfangstane vinteren 1998 (talet på fisk pr. tråltime). 
COD > 55 cm. Distribution in the trnkvl cntches kvinter 1998 (number per hour trn+vling). 
-y-'gc3?r!qo!r-o*P4. ' y -  ' ' ' 
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Tabeil 6.5. TORSK. Mengdeindeksx for lengde- og aldersgrupper f r i  botntrålundersakinga i Barentshavet 
norsk sone) vinteren 1998 (talet på fisk i millionar). 
COD. Abundance indices ut length ~2nd age from the bottorn frawl suriwy in the Barents Sen 
(Norwegian EEZ) winter 1998 (nutnbers irz millions). 
Tabell 6.6. TORSK. Mengdeindeksar frå botntrålhal for kvart hovudområde av Barentshavet (norsk sone) 
vinteren 1998 (talet på fisk i millionar). 
COD. Abunclance irldices from bortom trcibvl hauls for rnuzrz areas of the Barents Sea (Norwegian 
EEZ) ~vi~lter 1998 (tzumbers irz rni1lions.j 
Tabell 6.7. TORSK. Mengdeindeksar ti.; botntrålundersøkingar i Barentshavet vinteren 1981-1998 (talet pi 
fisk i rnillionar). 1981- 1992 inkluderer berre hovudområda A, B, G og D. 
COD. Abundance indices from bottom trawl surveys in the Barents Sea winter 1981-1998 (nurnbers 
in rnillions). 1981-1992 irzcludes urzly rnain arens A, B, C n~zd D). 
l )  Indeksar oppjusterte til også å omfatta området dekka i russisk sone i 1996. 
Zrzdices rnlsed to also represent the area covered in the R~~ssialz EEZ in 1996. 
Tabell 6 8. TORSK Lengde (crn) ved dlder i kvart hovudomride av Barentshavet (norsk sone) frå unders~kinga 
vinteren l 998 
COD Lengfh (cm) at age In nzuzn areas of the Rarents Sea (Norwegian EEZ) from the inveJtzgatcon 
wznter 1998. 
Tabell 6.9. TORSK. Lengde (cm) ved alder i Barentshavet frå undersøkingane vinteren 1978 - 1998. 























































Tabell 6.10. TORSK. Vekt (g) ved alder i kvart hovudområde av Barentshavet (norsk sone) frå unders~kinga 
vinteren 1998. 








Tabell 6.12. TORSK. Årleg tilvekst (g) frå unders~kingane i Barentshavet vinteren 1985 - 1998. 
COD Yearlv welght~ncrenzerzt (g)  from the lrlvestzgatlons zn the Barents Sea i.vlnter 1985 - 1998. 
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Tabell 6.13. Delen i%) av botnrraiindeksaf for torsk i Barentshavet funne norsk sone vinteren 1993-1996, 
Proportiarr (%) oj'rhe botlom trawl iizdices/"or cod in the Bsrents Seajofound in the Norwegian EEZ 
winter 1993-1996. 
Tabell 6.14. Total dødsrate for torsk observert under vintertoktet i Barentshavet i perioden 1993-98. 
Total morrality observed for cod during the winter survey in the Barents Sea in 1993-98. 
Ar 
I Year) 
